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SECCIO OFICIAI.
SESSIO CIENTIFICA DEL 7 DE FEBRER DE 1924
PresidMciadel Sr. Domenec PAI.E:r i BARBA
President
Amb assistencia dels membres yr s. AG UILAR - AMAI (5ecretari ), BATA-
I.LER, BOFILL i POCH , Bo rEy , CODINA, CUATRECASAS , FARRiOLS, FERRER 1 VFR1,
FONT QCER , LE CHEVALIER, MAS DE XAXARS , SALA I ZARIQ (' IEV AI.vARI Z,
el Sr. President obra la sessi ( ) a les IS'45.
C O .N U N I C A ON S V FRISAI,S:
N propos d'una note de M r. A. CODINA parue dens le ButIleti de la
INS111. CAT. 1)'Hlsi. NAT., Juny 1923, page 103. El mernhre Sr. MAS or
XAXARS dona compte de la nota segiient tramesa pel Sr. Sz. TENFNBAUM.
Monsieur A. CODINA dans sa note fait tine remarque tout-a-fait injuste
concernant mon travail stir les coleopteres des Iles Baleares.
L'injustice de cette rernarque tie serait pas faite si Air. A. CODINA con-
naissait la langue polonaise dons laquelle a part mon travail: Faune co-
leopt(erologique des iles Baleares. 11 serait desirable de proceder dans le
cas de I'ignorance dune langue etrangere aver plus de mesure.
Carahcrs coriaceus L. et C. rugosus haelicus Deyr. n'etaint jamais
trouves par moi, settlement je les cite d'apres la bibliographie indiquee a
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la page 144-145 du texte polonais. Le chiffre 1S a cote C. coriaceus indi-
que non la frequence, mais le travail de L. W. SCHAUFI'SS (1869). La pre-
sence de cette espece stir les Iles Baleares, me parait d'ailleurs imposible.
C. morbillostts F. est cite comme vivant a Minorca d'apres la bi-
bliographic (1=Cardona y Orfila 1872), tandis que a Mallorca je I'ai trou-
ve moi-meme: «a Mallorca on pent le trouver partout Bans les petits bois,
jardins, et dans les champs sons les grandes pierres: par place it est assez
nombreuxy. Je cite les localites on je I'ai trouve. Varsovie 16-1-24.
Una zoocecidia nova per a espanya . El membre Sr. CODINA presenta
una pleurocecidia deformant la tija de la segiient graminia comunicada pel
Dr. Four i QUF.R per a estudi formant part de les col-leccions del Museu
de Ciencias Naturals de Barcelona:
Stipa tortilis Desf.
Inflament subglobulos (5-6 mnl. sobre 3-4 mm.), Ilis, unilocular, situat
sobre el perllongament axial de I'inflorescencia, causat per Isosoma stipm
Stefani (Hym CIALCIDIOAE) qu'es metamirrfosa en la cecidia.
Loc. Hifac (Regno Valentino).
Destrib. Geograf.: Italia, Sicilia, Portugal.
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Zaa stthcylindrica ( L.) en una cove . Els membres Srs. BoFn.l. i Pocii
i AGUILAR-A.MAT comunican que el nostre consoci i infatigable explorador
espeleolOgic Dr. ZARIQUIEY i ALVAREZ va trobar darrerament en la co-
va anomenada Bora fosca de Cantonigros (Cabreres) tin exemplar de
molusco Zua suhcylindrica (L ), que ha sigut estudiat i classificat per
ells en el Laboratori de Malacologia del Museu de Ciencies Naturals.
Aquest molusco no ha estat citat fins ara de cap altra cova; pero no
to res d'extrany sa presencia en les cavernes doncs la majoria dels Fertrs-
sacidae, familia a la que correspont el gcnere Zua s6n d'un mode cons-
tant o accidental cavernicoles.
TREBALLS ORIGINALS : Dr. P. FONT QUER. Qualques Stderrlis hlbri-
des de jardi .- J. CUATReCASAS . Observations botaniques .- Dr. F. HAAS.
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Contribucio a la malacofauna de la conca inferior del Ebre. (imA. LEON-
HILAIRE. E. C.. Contribution a Ia Faune Entontologique de In Catalogue.
-
Notes de Chase sur les Coleopteres du Val d' Aran . Fam. l :urctrlionidae,
Coccinellidae, Haliplidae, i Drliscidae. -D. PALE r i BARBA . O bservacions
critiques sobre la technics de la serralada del Nord del Valles (provincia
de Barcelona).
Exhaurits els assumptes el Sr. President alca la sessi6 a les 19`25.
SESSIO CIENTIFICA DEL ti DE MAR(' DE 1924.
Presidencia del Sr. Domenec PALE I i BARBA
President
Amb assistencia dels membres Srs. Aoun,AR-A,MAI (Secretari), BA'rA-
I-I.ER, BOPILI. i POCH, CANALS, ('ODIN^, CHEVALIER, (IUERIN, MAS DE XAXARS,
SAI-A, SANCRISrbrol. i ZARR1l'IE.v i AI.VAREz, el President obri la sessiu a
les 18'45.
Es presentat tin nou membre.
I'OMUN IC ACIONS \'ERBA IS:
R60ica al Sr. TENENBAU.M sobre la seva nota publicada en aquest Bf'T-
I LEI I, p. 36 - Respecte aquest particular el Sr.('ODINA manifests que discul-
pa al Sr. TeNI:NBAUM de no haver cepit be lo que Ii deia en la Nota de
referencia (v. But., juny, 1923, p. 103) adhnc per no donnnar aquest
senyor la Ilengua catalana; tambe en aquest cas millor hauria fet aquest
senyor de no precipitar-se. El Sr. CODINA no din pas en la seva Nota que
la <'notaciu de fregiiencia» del Carabus (Procrusles) enriaceus L. s'enten-
gui en eI sentit de captures controlades i nienvs prupies del Sr. TENEN-
BAUM, sine que s'ha d'entendre que essent la xifra 15 at costat de C. coria-
ceus del mateix tipus de lletra del text, la cosa no queda clara sobre lo
que significa aqueixa xifra i per 4o din ,-que no es compren pas que sigui
<<notaciu de fregiiencia» i ac +ba afegint ;<Jo em pregunto si les cites no
sbn d'exemplars de falsa provinen4a trobats a I'In;titut de Palma O d'indi-
caciuns falses», havent pronosticat encertadament, puix Ia xifra aquella
